énekes színmű 3 felvonásban - írták Hennequin és Millaud - fordították Evva Lajos és Fái J. Béla - zenéjét szerzé Hervé. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
SZÍNHÁZ
Folyó szám 224. „B“ bórletssttnetben.
Debreczen, hétfő, 1904. évi április hó 11-
Énekes szinmü 3 felvonásban, ír tá k : Hennequin és Millaud, Fordították: Evva Lajos és Fái J. Béla. Zenéjét szerzé: Hervé,
S Z E M É L Y E K :
Antonion Plinchard tüzér 
De la Graege Bateliére báró 
Sainte Hypothese vicomte 
Bompan, professzor— —
René — — — —
Bouzincourt — — —~












Madame Vicubois — 
Madame Grandsee — 
Madame Andreson — 
Jeromé —






elvonás 1842-ben, a 2-ik 1850-ben, a 3-ik a mai napon
E D á L y á L ra te : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor. 40 fill,, VlIÍ-tól-XIII-ig 2 kor., XIH-tól -XVII-ig I kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
CTta Iványj egy©4c nem érvényesek.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 ntán.
Holnap, kedden, április hó 12-én, „ö“ bórletsattmetben : 
ICOJyLLOSSY JBi&SÍJMLA. bvacs-OfelIópté vei:
Casanova
Regényes nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. Szövegét ir ta : Faragó Ödön. Zenéjét szerzett©: Barna Izsó.
MŰSOR: Szerda, bérlet 160-ik szám „A* (harmadszor) — Sursuxn Corda! Színmű. — Csütörtök, bérlet 161 dk szám sBa — 
Katalin. Operett. — Péntek, bérlet 162-ik szám „C“ (először) — Takarodó, Dráma. — Szombat, bérlet 163-ik szám SA8 (másodszor) — 
Takarodó Dráma. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkai — Piros bugyelláris. Népszínmű. — Vasárnap este, bérlet 
164-ik szám „B* (harmadszor) - Takarodó. Dráma.
Előkészületben: Hajdúk hadnagya, Kis császár, Takarodó és Utazás az 
özvegység felé.
Komlóssy Emma felléptére jegyek előre válthatók,
Városi nyomda. 1904. — 1M. MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
